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Btssfiatom? d«6^964e 9 V-awaih-U 3H qjmaiw ehoae a<SEW$mUe 
m? «» liww ao toieassos laiaaime ? £«4odlvS&te246m@ fereo» 
8^» i*aeoelaUt3 Sb86am0saiba&o feraioBe-ll® l©o oadeeleiiBe 
<too&sara 9 Bss? ^uol tow a& veeaMaare le mt "leetw®" e» viesst 
ten^flW & eigs&Piep syoe I® pltim dsa epdoislSotoeg lootmTe ey&~ 
tiqiie» e*eet & dSiPO dorSte ot ^ejc&te bies eflp dom 2,6 Im^oo <£& 
sswi» ? iwwi $@rSd*two» de leetuato aooiel©si©ia ou gqpttagHH 
<2o tol ou tel te@Eto f S& atti»6 ptr ie titape d» deepsieir 
ohapit»e # 2!ffe« du UVP© de fevetae tanr »MtiQQo 
Ss 3a gey e&o!?eito aoeeitot qptfg^agMga isdSit tm 
$B ^ioetio» (pS M P?$EOEUP#E, EIB a^oojties EEM tyde 6E 
»*sr voi» esyisegos? 2a leetwro w ooaa leeageot &»»m 6dnm?elie 
«^itiw oitaSo & $<?t<$ 8e lo ddearebe maeiolegicxue m pgojhei®» 
0iW et obei&tioimt teaswiraMassest & i*€«ritiiare 6»w tes$te th6®«. 
s$4gpe qste Xeo» «otBmsto»»» peu op?Sa» dana <$uelque ^dapiodi^Btg ep5» 
eiolSs^ « tomaes ae fGit-i! quo aa iootwo S tou^eora ptjs&a 
eoBsse ^orittire W«8t^ae et le ieetow eeasae tase estitS ? QneUo 
eemede esqpiito ©»e££aet*»© ps( & la <Mfiaiticm &>s ^iffdposto 
ageete da ^soede Utt<3»ai»e ? 
Si l»<m eQmidi^e mixshonmt le aelt&sa elasa&jjute 4e la eetsmsi*» 
eatisa, 6ootimtew» tottett?# oisral eod5F »ieo.gteup, «aeetiastfii* 
IRO» SOMBB eoopU^ttS a» NIVEB» DE IO Utt&®TAPE (6A LIVRE @8 
toSPBt) pav 1'iatemiitieB de txmita Bemtemas ou eivoau tieo codes 
Se la^gae et do eoatasste ®t $sw i^ottitude db lootoar qpX doit 
aUer w»s 3te oee@8£5e a& lieu de Se rocovo$easiiroBeatCS)# «e 
aa$*ait«o» pea teetS &*sr vols* tme peeeibilitS Se Mvs gaylw la 
1) tewtan fedsapw» a?edtS<pio 6e 1B $roeef m* Ss Bmi!* 1971 * 
3) L*ada$itati8s £» eeMtoS &? 1» oemmaeetioa m Uwo ost ea» 
pmatSe ea eoaara 4e MMielogfio oeetompmim 4e Sarniew jTeo^uee 
4'oatpoe temoe» m eojp&lt-il pas ^»eai61o a gastte 
d»»» p61® eenim (io aoatSmten»'» ^wtteor) da 45dula?e ea ems# i«ao» 
tivitd dis c!eotSmtcd»o t Sotte Mstseobe toeto eaEt->idwo m te6e 
g@» tosto^o ip*©31e soSt @9$!09p6 sttr oa $Poi>l§m 9e3«BtSe&« eo* 
1»4 4©- la ssatepo fiu odms® # t& tra&V toi le ecW> tio 3a «qg*-
taialaBtioa ocst tout m$ bruit ^elevdtrfc de 3» eoeiolosio {Sev* 
temadaSoSpoo Scmm&iBtiwxwi ^ 5Slto£lei?2s» sSTOB oaltfWl &>o aseBte* 
6928B$m8C60 St f®!|tS?iflO <$0 $S 3aHgOf}* il 686 CSgt<52?l6t«F 8» tC3g$$ « 
fo? et <$sast 'w Wte e* mmm> Uttdm4»e luS^vSme* e»ogit»U 
& simplee $e$mit©6 ea Mob do Moe vSeaet & enpSelaop tottto 
©eransieatioss o^imiipo 9 ta littdpetwe et parbieuaiupciBcast 3a 
1B lit^Smtmro c»6om> eetweU© OB msaeeo .ooim aa imttiPe f 8OB 
W? est~il & esQio <?sagr^^si<m d9ua sooa witpe ^utwo»> t<mt 
sleplaadst» ia ItWjpattap© eo temaa &e' oemtoieatima 9 31» 
teum m tezto oMsci<$!ie# 5© tgpotsro eette £<msj&& « «5oi$$je 
tcOTroea?t,t oo as&B»3e dbroit 6© Scmnder qui iwM iei ? 
tow ie *0!3^o de <pi oc vieBt ittwM.w le mmag® $ 
SblosS Sbrthco «so$®l set mMtople est eianmt<W fam qd* 
Smsa ce aiacoure» 3& voisc* psa? ppootototioBr du ^ootctir 6 
«&© ilisoayro sa»!© sslo» lae iBtSrdts Sii ieotow * 9bp <poi Z*oe • 
wit <p» iedcrittss?© »<eet pi la oomtoioatioo a*im moeaase n«ai 
psrtiimit do 3«ent<w st imit m ieetcw » me eat apeoMwo» 
oe«t 2a veSx: nOm 6e lo Scotwe s toa io twlo s©tti se^lo ie 
ieeteu*? »"(2) 'Sotto ieterppetBtieo eke^uo atxmgilcma* 3» eoeeop» -
ticm otsimnt© gpi £Mt <$6 le leettro epo a$m$&e «^se^tioa m a^cet* 
t® ,Wl9$eo g °l?m isio^lo psetioipitios wo$tole3i<$a6 & la dhfleo 
ra9©$r65o®(l5 * % wit dtsss <$as Je ailome 3o 2s loottape a#6®t $ess 
Stod^BtokiSlit qpie41 m aszffit pe@ d^mS^ear l^dosttow EOW diotw 
wir lo dest^isitaim# $ae 2& mturd a0&© tiu mesmgo @et u» dbsta»» 
ele oeSe# qu'il »fy a pae 4:iis pSioa payfteiteaosst iaolabloii csis 
%) s/3, p»ais7 * 
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qpe radtBsteo m6tee pSl© est imtillaaMe <90 E&t totaXe 
o«t&?iepite e» tesate et <3120 lo leeteio? ot» oa le ito8w Is leo® 
t«a?Q 80S6 S6o»©g et a®£2.i$u<3e Som le teart® $Sne * Ceei 
<5tos6 valoblo psm? tout tmste litttoteo • s^tttefe&s cott© tsrim#> 
te«t«tolit5 ^metiit St»o atromo tie oalostosBSBa * l!toat-43. pas 
aFtifie&f)!* y^astoteu?» d^appoltsap ^ooasee dtt ieotetop asas 2a 
fietton «o $ui eet olis 4*eoil» glate pmtr 3» Seetuso» mai® m 
m&tm 096 |3?Se$©m $^Si©> treee d*ws ©Sfeetlf tapawil 9 t5«eet* 
ee $ae mei^aro d^eeesmW 3s «peotiec &a eilsBcse w ds 2e veia? 
rospu sbp £03 Bipsse «I© syeoeismiaeazioo B l^irtSPiour sa6se dst 
teaek># aigme qei» 41 f®at le eomipWy omt plutot sotnr Wb 
de69si?6Ber us etoast e» leeteur cpe So ls sjettsfe sus? 2a n^i© 
d»uoe eetivit6 epSeSfi^n©» aimi 3a "oaaBzd ifcappSe de te$r0u$»,> * 
0»o6t <$tieS vottleis g50W 16 <nieatios> 4@ 2» 3Leetw© ©oit ee 
tSBoyss ao pwo Qst&iosit^ - deotisatou??, deet&mtaire *» mit 
eo te»G9@ aeistapioritS testuelle ~ les eiems su Xootew tfssa 
1» tcaete * os T&mjio tout oe vosost 2©s ii$ai b®? 5© ctmmm dea 
dimairolida io paeser eoua eUoiios Xeot>5et &3t3o Se la taromootioa» 
4 SBTOlP lo -Ccarto 3ti5HB&8» » Gsr o»ta?e le loetour ©t &*ast$tip 
iea arolotioaa m Qatm&®& #t?e oeUoe <3o ai^iea s^aotiem effoo» 
tiveot is*ollootuoUo8 4 im sieeoago • XI se geumait &oaa <ps 00 
soit osi siveost BJ&S© <&3 toste •» @a&a oette foie »06 $as <2am le 
aoaa 4euse ootivit^ pasp ppexraeatioo dn texte pom? Xo teotew«» 
<@*o Sa rosaeostve doa «es^eta* au tmwil ou eesm <3teait Julia 
Spistove «e» $$>oo&s# issiaoQ g*effeot»er et $&Q&u$&e tiea tsrama* 
foamtiOB® mse k® &om WSa • Alora 2o Sootupe m aesait pit&a 
pm@abie aoule^esxfe es tmsea a»eetivitS <m 60 gaseivit<S to4e So 
pmti<$uo • -Co SSglaoomBt oat Me» eti» ce&ter3$o?ei» <3tos bouievw» 
eemeata l©@ pim reooata qjiaaet & Xa t&Sorie de la littezoteEe ©t 
BWtooit lesst! & le£mff$amo 4e tostes deuo tyj® smiveait , C»est 
m es ISota m effet alldacse Se 2& lostwe $?Soti$alt S*Stffd 
le p&fts lnettpgortabl©» Ueu do 3s me&maltS littiar&iye oi se $a?e~ 
dttieost aaees m$m$&*$saxi9 deo tes6©s eosmediScWt 
sppslSe ^iotioaB» qoo» oosfcre toat© atteiato» 'peusroit put*4tpa 
so goaeff de Sbgoa xrQdiealeosmt diff^reste So quoatitts dte M $oetit«. 
re» eo <iui »o eosait $ee «s coas^uoasos sts?1 i^&sgrcoto 6® 2s ' 
litt<3i?®tw© oa £&&&!» EJ&BO Is' gjtts olaQsiqw * 
e) S& l9eeglteagg Qoaoidacige &mm as wKVBBt0 et te la leotagg ooip~ 
Oo serait 2C» t$e® 6ee tmitee pmsiSree 4vi<$oceo® B dStwise * 
ee>s@i&*te63? la lectiaaro eoam trn "ap? 1^ «•oet euesitot 2© aimiter 
u la sp&S®0 Oe $o eoB@©E9smtl6a. » e8eet* tout ©mai !iic$?e ig&ara* 
9110 tottt testo littSroiaro eet io ardeiatat 4e«s ee^Sitioawsst 
(m 4»w SeHSORaitiooeemast) eu saivoati a© I® Isisgae* 4en gOK?<3e» 
dea ttmm ©s vigucaa?» qp'il pmeMe ys» d®ro&|®>Bt ete tonte u&e 
rolcettsr© Soe tostee do p$@a<$e (Ieuzie ja&aa m c<w^*o» ^euss tpave$^ 
oSo S®p 1'dcriiBSa 6s 1,eMritia@ei oultwel» Se M EJPO$3?OB tsssstoa s 
d»ua tei $0SW8PQ ml teeste m a®rt iaSesa©» iassgo©st| gawi&ep * 
Isetitue®' taso oossigw© * et ^tsi plw oet 0toap9lcgiq,**o « 6®tam 
eyitw dt ZcQfmve (0022® »9 wir loetu3?e <pe tas aig2$o@ 
5e a* e^$»a.two) o»oe* oceultep $®pp$ti?t eoota& ot &Effll#ti<po em 
laagagou e8eet pas? M is&ae vtifaear 60 9® 4mme4c& *»&!;¥&& eatres » 
el lo eio 00 etsfSroye Srnss tel ou tel l*ee6 e«aeB 
dy stofeSo m egdsb m ttsunrfwcbtioa • 0$a le 
W ©'eat? 6 ^egos 60 ie fiotio» eoaoteeipaTOim t«6 ee poao ©3 • 
gffobl&Bd m stiisoa do t3os sreSn» o e^tisS Se »9$e$swB&ee io mnae 
ot 4o 0Gn©S&£ps?ir lo lasgagb eosmo ua vdMoal© tfffasegcypoizt * 6©b* 
m l*£e»£t $l?nBoo ^fiamiea? 5@aa "$,*<5«Pittab0 ot los tcstos81 e *^g 
flw qsae l*5os5?itw© a«eat tsrempopeBe© & taao $ewdo$ 1® loetypo 
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e«eat» ei ioterptft&t4oe de eette p»oa6©, $i peroep6i©ii de9» 
demS (le tosete) .par l*©a2»,4tn(l) * A oa 46fAstiP» o» offet le t6s> 
te QKMi cosm m eb^et esseeealf/ipeia^aestatlf» <m B»e2sj»se & ao 
pae 3.e i&a?o * IWeettitomnt» aS leee ea ploe® BU glea dtti$ae euW 
#EEI&WS <3F& 2,EB|]@a?<5>tos^am4t» OB irosm qee eetto ©tft^ootivit^ 
ast eo Mt oatSCarooos* ^<M»lr4®i4e» fo»eiae est « "le eUlage 
6es eodea se fost"» ®qjtt6elS6 a la g6cSmU%6 bSbo <ktg atdpdcn 
tgrpe6"(S) ©t aeea teotxwxa m 6oiae41 e&m41ai»e & I1ofc3oofc4~ 
v4t6 a #cp3t&mo SamgSmSzro oomoo les autre» qul $se een & sso #ai-
ape 3aoiS8i©y# & tao ftsiire QoeEeStiroH(2) * Sfem lee aoux oae 3e Sactwe 
oet iMiBspafjo ot floeo le tssete 8 eu m4m ea «dgeitif voit»<m Sei 
&a eoMdas?ito dhyce lootB^o et do BOD oi>3et * 
*) leetagg eoaae trnmii- w le laaaaaae 
X» %oitt <$ai s,a®p?ooIie 4*ube fSetio» e$i e*e8*s?olace86 4e Sagoa 
plorioUe leti tea$6os ot im ootiee e»t lu4*m6ao im oetreleoemsnt 4o 
t®stee et do oodea * Autscoost i4t» 41 8'eefc poe Se ou^ct iaseootrt 
to»d©tspe*<Mdi>>l« qui s»etstoit q.u»& SSaosfcer ©e imtlr • Wo» 
46a atoes» $$» pes»t appisiStre <ffto OOSXL:© U» tssroSl eas? (oo aeamit 
toirbS d»5e»iape toa) lo l&mzg* « He m miis $6» coobS daca lo 
teaste» $*? ouie eoytlmoBcb 436»epdmte*e 8 tm tSebe eet &e mmroir» 
de tssmlste®1 tieo gpit^aoe» le jgffospeet 8® s^assrot© si ou 
teaebe» si fi. ti(a) » Se loetuaco oe.potKkmt co eoiasloiio & 
sr2#fc©* le, elmSs© doa «^at&aea* & jPoBtier wae fdritd» irne X6®blt%& 
do terfee# tseip & tscasva* dos oem ot & lee m$w » Sia &s§80 teasps 
6*eutpe8 oem oest mrg£$eli&t»G e eaap s» tcacte to*oet yie» 6*aut»e 
q '^uso moMco & ee p?©d©i3?© o Ma ootte wi^giiBlieeeltiem So e®$w 
t&isa 8688 5R»oat pae 2a @?ouvo a*usi mwg#t 6»ydn@ iiaute 6o m loo-
twe * 21 &»y an3?8it faete ^se 6i jo flgesie le teste <3a*s® m aese 
1) ftrartt® Paespitoipo ot lee teaeSes#p*64 * 
8) 3/S» 9*16 • 
1 
stiagoUtir et ©» ^aeltpo ©orte tbSologiqito * Cette s@*&vitS «l&sSo» 
iQgiQpe" coEEae Mt ®> peut quo ae b®iwt©ff & isce eemop» 
tioa 6e tsk littf&^tusQ ooBm 90Esm»4oatS<m et eearoll&SmieKfe ooeh 
<ae e<mB9(3E2Qilo8> oello psm «ai «a Iivs@ « uo @de&t * est <gto£<gie 
eteee »u& m (Qjui papfoia ee eacge» ee©$3f<tolt) usse foia $&*ii 
a 6t6 «SiSmPS» * AleeS & taoe Btitre Matol^e» & w eW0 
HTO©» ae ematemiBt goar 2.e» Wb eflti?# & teujoura Siro la ssCbo 
Mato5a?o* 2,o iSm l&we • Z& mlcotuapo 11'ast pessSe §&& eom? m 
tirita^uB <$tai ioteajtootmHe® uaas pyesiiypo Seetiss?e gM~ 
jwsSsalo * 2a maoetrn?© ti'oet plw aloapo qu^uee ees?te cb pre^it 
iatexadotuol tgotivg tiete? i'<ntaeifi&ti®st Ib isollioia?© e-c$>p$'6bomioa 
«• &3.iwolaro - <3» tce$o • Qp &a $*oleotua?o poim?ait dfaro tout & $&it 
auta?o O$$OQO 8 j?oJ$a?e pou» n$lti$&ie? ioe « ©t mia paa |ow es 
trsWE» etif &>i?sies»* Sese leniei toua lea mtem ©o #tas©3»*ia&t * 
G*©gt lo tmmii stay ie laigga^© 4S$& oegagd sw 1© do 1*<S» 
©rituepe <$ui cre ^3m?a«it aw eoloi de' la leettro * 
Mvmw e'o9t e*«ate8M ttoss lo aoh&B 4© la oeesosBatioa » 2a 
sjgjaasfatiG» otitso ot locturo a oetto fomtiea 6 m mpSoW 
M $xa?tSs » Osi wro eomm$6 2o tessto tooSeem m fiot&oa wteai$$t 
& vmy&i eotte dMtotooi©» o'oet & 6i»e cosmat g^cs&ait aHim 
twe t$?&6ofog5ad©6 i3L tsmaeroerao 3» leetu»® * 
3 
ssf) 80U8 aSleaee s m 0*4$itoa?dit ca t^pe <l& Isettom do voir I® 
tsovQii dn tcfiete» i^SsWseme» Se eoaflite ec nlvosu S» temg&go * 
II e*aeit 3,L LOEIIWE E»4 MSSW »»» OBDOT et qsiii, EOLE» 
le isot 50 :>QBOV Ve5?aiei?# praied 8 «up tmj$3>*i*ooi2 pow em vi» 
ta?@"(l) * Or $iotss rsavcw *.as$to4e s&tueeta?»» <$n»oatso 2b oafc&lell»» 
ttl £iboui<iuo la> r^T^obt m teo%&%hm tertae eet appspa 8 &© o4-
gslfSo * C& <iue v&jSti teatew «saisit Sasa m Saetiaro j&*©st $d 3to 
^eol» »1 m*D fi§ti©& £83?©? imio u» troSB&time temo» eoopositQ» 
et doat il 4@vS@sSi 3b H&u d^esaietssBeo 8 Saisgee® F5®1 mtnm 
a'st0t jamio yvOliat©*8 di$o2m'o Heland 23apte?s(2) » Ms o& 2® p*e» 
'bl&as So^oait 2,4m comgles® au^our^tsai o*est <pe ms mvono <soo 
to«te t3?tiwj,i2.2.6;) ot "aSftsiodo gy© soit aae <§crituspe C<s>t os pmiwmSt 
a&ae fiSre plm ollef os?6 tsswilU^ e»t mSts-iede) I© onpipteur o*oet 
$®9 3.6 i5E,Stre de ce ^y*il dm?4t • Baw activitOs l#0»t#e*?&0ae»t 
lca?s raSce de so© twrei 1 8 eelle ds l*idSti3,ug40|- eollo de l#4is» 
ottooQiotit * 
b) t*agt tas-ait 
44a?e k <iuol psisat tsute litt$rstua?© eat mis oatipo^ee 
; 4a eorasBiootioa 34yl24tue en edmttaat isSme <pi© eolXe*»el eoit 
tee^e-Se gor le temSt dbe otfitispao ot Sea ayparoile dditorietsa » 
Is 6®ait litttiimiam ««eat au aaivoae» du taoaaSige lui»*0 ^a'41 ost 
1« glue tissoaxriidsaiat •#« Saiio k> t&gfco ©laaeicyiie <su Ss»s oo eue 
Solan4 Biu?t.hoo M 2o llaible* loa lisass <6to degtiwtias eat?© 
lee aotasife,fiu toaste psw ta» siSzas tnaaesSe pemros* ©voir ise eiWte 
difi^oata * £« loeteur eet lul~2s&se pris 6am e© rdaemi ©iml QU1 
usto aeetisKiticm emm em autp©# o^om-aiat lo tfe$£t*&lit3 Se 2*©&» 
tree»ais<too»t r$ia&?al * £a oommBioetioii idgflliqp© est bi©B aSb? 
1) l*^erituyo ot le@ tesrtea» p«220 » 
8) i» Iu6 ZtoQBuims M $0U$> le leo&uape • 
$i» smeinyra m u ummB w& nmrns 
•) qossasftSa^ .ela^iQue M ta Uature 
$& q,taed K'ai<b 2a ept?cifieit6 de la Imtvm $m tes6ee ZittSs-ei-
*ee t A l9iptk>ieie? Se ectte sp&sSiieitiS oa ecKl9t>.t*12 t®e eutee 
tmaetes* atot tesitoe ie la flotlon oosstee^omiss t ystot&y om»-
wssfc oells«.6i poui*^ejlt»ello eglr amp Is jffoaS&ro t 
l& l©cturo cat |?reoi$i3ti to8jours gorifeotitve eem> BB d^oMSTarcto^Bt» 
®«e la srim 60 tiescsismsae d*un coateso * la llwe HtWatos» 
le liwe sotetifiqua eu le daetu»eetaSih$ soxrt mSe ew 1® nSes plss » 
te eocitestt Qs> 1H»B ^roouye agremattt» dlstrwijto» (ou 6£aag$?dfe2sa*# 
emmi) eoltsi do Itggct*»» isasWuotioe . Za loetmro GilaHiadm e@t 
aoE^lHdmnt tsoupSe (lea ayti?ea antivitds 2a«ga#^e® a diatiea» 
tettetwaa * <>» eomso la plugasrt dea Mdoaeos oolle«oi 6e®$$i pow 
eatrn?©! 0© $ioi oai HG $?<58t;ltat de aodoe « ea lfoctau$Te>i80o <3© loo-
ttn?e w egpcips * Stl© i$9 dit pag $io la lootua?o ©boagd ®we> 1©» 
6$e$ftmi 9* leei t^rpoa <19 (eet?i m misma de l^app^sUsaago 
et da gosro do r;at>iio tcmoM)» g,u,e21e ddpe»4 d*use aorte S$> claa» 
aiStoQtSm doa ^itts s ip6<0£3tQaSi»o0 $ar twfes littdmiyo & tm 
mntoat StoscS ? Q&vaat«c» <iui Stitit q.u442 eot arwmaia ocrae tel t 
m code 6« loe^ypt) 6 powqyuoi liaemt us» &©Boriptio& euio-^o 
(totseSa de no jresp&fleiitec' 1'ob^ot iSerlt eociae s*il <5toit dwsat 
Boi ? fc^eat-c® cett® illueios $»5fSr@8stielle tot perld Joe» 
BScardou f Oela eusyeEie? qpo je -lieo le teste etsas® trsosptipejait & 
tm $r5el oloro que e*eet la reiasoctre 6u teste ©t dsa looteua?a 
«68 h llre 6iuivei$!t certaieee corcto» $ui proditit eetto illtisitm » 
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zati. dSalogfte o»6r© oeySptew et leoteua? • XI ee e»e@to yoe 5o 4ew 
SedSvStitoe quS eo*maaS«aespaS®Bt w l^SstemMSaSrej&^taa tesbo • 6am» 
le l«4e»SvoSt Zaiata?te?i$6 9 tiQ»e »e psi&-$& regto^ a tmwa 
eoe pag&e eeSm^dqittes le viaage 6o oelui ^aS m iSt11 et^Simpe-^aoS 
ems6ro toS (Sl 0'egSt &s leetew) et ae emlm ®a@ 4® sio f&iye rol • 
B6te6o4ssom ypogpeaeivemea* lee llene de aee musolea # Savaota^ 
ge • jte eene $u*il eet issitiile Aeleei.Bt©r g 1'epaoitd 3?eimipq.ua~ 
ble & plns a*im titre de oette feuille Se papler eat ua oapSehe«» 
ato«6 Sea plus eo»sidiS3P6t>le8 & 1*operatioia de notre eooplMe ^oao-» 
tio»"(l) » H 3'aglt laeauooujp plue d*u»e dlsaolutio» du oouple 
eorlture^leoture par rspport & la pratique * Ou plutot de paasep 
l^eriture et la leoturo come lea de«x faoes d*uae mfitoe px-atlque* 
le tratreil eu» le laagage • Se eela, is plupart dea SerivBiae 
eeaD* parfai$emea£ eonee*®BtB . Beme exemplcei eetre eutres « 3oe&~ 
Louia Baudry a "Lire Bppapaitca doaet comme ua acte <i*eorltur© ot 
pereilleaiest derSre ee rSv61e$?e Stre aete d® leeture * derire et 
lire afSt€ua* que lea cmeata elmultasSs d*u»e mSeie 5rocbiotio$att(2) * 
29&tlaalie sarraute 6 "fou* eet 1& en effet 9 repreadre a» leotear 
eo» ble» et l1£ttic&r <?odte <pie eefite ewr le terrsia de l<Buteur»(3) 
6'eat OB quol pour repremtoe lo Bot de Bolaad Barthea le aoaciptiMe 
eet netre valeur * ttZ.»ea3eu du travail littSraire (de la littSratu» 
re OM travail) gfest de faire dto leoteur aoa plue tua ooaaommatetir 
maia un ppodueteur de te2B6ett(4) * 1© texts de fietioa d6plaee la 
edparatioa iaatitutloaaelle do 1' SoriVBin ot du loeteur qui plaee 
oe dorni®? daaa uae eituatioa paeeive ofii il ae peut ffu*acoeptar 
ott refuser lo testo q.u,il a ea esia • Alora 8°ta leoture afeat 
plue $u'ua r<^ro»dujaw(5) * to tezte esoderae ae demBade paa de 
destiaataire * Celuiwci eet le lleu mShe du laaga&e ou ooame 1'6» 
orit jfulia SPiBteva 8"6o» saoseat th^tiqjue q.ue 1© tesete e*appro;;irie 
ea y iatreduiaaat(**«) la motilitS eSoiotiqcue" • Cesi permet de 
mettre ea oauso queXque faoile aaalosie qui;„par le ddtour de la 
psyohamlyeo^ teeterait de laieaer Sorivaia et leeteur b loure plsoee 
iraditioaaollos ea aaaljreaat leura rapporta oosmte ua traasfert * 
l) LautrSamonti Oeuvree eoroplStee» livre de poehe8 1963» p«292 * 
а) Jeaa-Louie Baudry» Sorittire» fiotioa» icUiologie ia "^tiSorie 
d^eBscmble" eollwSelQael» ed« du Seuil» 19<58 • 
3) Hatiialie Serraute, l«Sre du soupgea *fcQall4ear& eollsMSe»# 1996 
4) p»lO * 
5) S/8, $.10 * 
б) La Bivolutioa da laagage poStiqjao, p,i83 
&e$fcQ3fce ^ouepadt le v&lo io 3& parole do l^esslgretS (le eorlpteixr) 
VSB»» u» as&sreasfc (lo leotcw) * 5ulla &*isteva dtleele oette am» 
3.<5gio qu&ed olle £©s>it <pe *"£e teseto <5tevio$* 1© lieo vi^e S*n» 
pmaM aoao l©q?a@l Q'033gBs@i3t oeus <pi Ha0tit"(l) # Stiaa oe mswau 
mpptsH oeee* lo t<s$to lai-js&ao <ysi ©et l^omlyote o9eot e, £i?o qai 
pe«t iRtP06ai$s5 doa tmm^ca^atione olm 1© eestpteto» et le looteur 
Ce©st 8"le atnsetwe ct lo fomtioB tiu lacgiago qui ti®mmto liou 
do pSle tsaa©£<3s,Qstiol,,(&) et oeoot o© qui pMt sw3» miae ©» 
prosl» ds toetes loo atwotoee le&sagi&poa» sgssfooligpos et oQoio» 
loa<*(l) » 21 y o dass oette oetiitiltS uss» Slmeeiao totalomsnst oeo-
eiele 8 tew^eaaioo 6oa ooSea apgpisst ffetoea? 6» srefemlS# $e?atlw 
que roaottMost la tSF&aa^eaio» <3ee oodoa • Cette QWGUUU »*ee6 
pae €WO$4B@ de4ooloseot, dsNpli oor soi rnais elle oat s#4mWo» 
*1W & toute <mcu$3i0Bti€B do msae"(8) • Blle leost auosi » o*©st 
la o&ss ohooe» & l*eat4QBB6 foaotioB do 3a lltttWtwe i oollo da 
liaydbf du poEfto tsoditiosmol <$tii $md»©at leuoi6it<3# 2s elyg&l&^i» 
td dtt auj}ot Som B*loe oedares biae rigidoe Ss 1$ eosasusmfcl 11b» 
guistiquo ssatioeBlo^O)» C*o@t eotte udoitS qui eot ioi sWowSe 
»oa s<w uait<5 stablOf &gfisie uoe #oia pmap toutoa» mis ea aoto» 
-»ee9$$t<i ts?oeaf<MS30^1:6$ tmmfosmSe gey lo $©s* doe sscatiqeee » ro$it«-
5ti?© aloro pout-oa lire diltfGtfetsaieet ootto mismmidaticm da 2a$>» 
ti^tisdttt ooaoeraoat la om»8<?$*iptioe Soo «Cteate do Efciattpcr* e"(lo 
aoueeriptcmr) co doxm a& roeto «$ao oe fu*il veut# * S&m ^&vonis? 
@mp lea snp^cspte d« aose et de l*©rsa®t tele gpe ooaPtaiao tapmmsss 
a?6oos*e oat to»6<? do loa dScJFls,o (siottoameot eoixa do *reaab*Joaog& 
Ooas) »6 seyt~m$. yae v®Sr 1L 8°lUiapo@aibiit6 do totolieos- le 
9PQO60 6is83ifi98t# et oiEBiltao«35st lo fait qeo s» la slgaifioa» 
ti<m dSpoaa»a So o&ec$uo leotow goer autont q,ueil eo fixesa lo 
$»i '^(45 * Hue lo looteiap tmvaillei1» 1B Imague du toaste plua sa 
1) £a SSvolutioo d« lasagag© poStiqso» $>p»18>184 » 
3) eiofs p<w la lootuyofrp*133 
3) BeVolutioB Su iQBsago podtiqu©» p«.Sl8 » 
4) ZtiWolutiosa dta lea^sgo podtiquo» p* 3§8 * 
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gelgra&ate et gine oisf&a lo tessle 2-ul °co6tdi?Q o&3$?" csa 
sem iee s?4si$ao0 qpeSi iroedro a sa etaWifrS et & lo $»stiw 
qgtio qui yetatoa oa (Msotaop ff rtM»o m teste o» yoeoiestiteaiit ©s 
M le csSocieicso Oo le ooadssasatioB iDpliquo '^aDord w*c® ilGao»&** 
titue IQB eiso&faoottoBQ t3tilt4pl€>o de SessCmo mSWBt l@are oc<ra»» 
seeoea gseeiUea^te) * Atoai 00 mltiplieist Itm mrn »80» totctii$aa»' 
blos, beffe S» p»jbB » O0W eotivitd ost seme ooceaim coasmro svese 
i9»pdmtioa tadkKd*» e^ateigaef s&aaati«i«o $e O&fctftfeeBWt w 
quol !»<$» amzMi m?Si$3ei3PO$s6Bt la aootas© e S@£Wo 3© tsradot dto 
la EarodyotioB d6tm tmto c*ost *<1®'bQiittomo8' ooe idtetitS ticnxa ie 
Sfgrtlaae» MoaouSpo i@ lsato4ap 6a r<5@a &sm um 4&seG8ftfcnit6 eobiles 
q.eitte» loa otW g^miaietos» Stati^ioe au egiffiteeie^S) » 
^ m^oeetioB^isfc, gQMPt 4e fogcea 
0® qui oot ossosstioi dstns lo dioeioltitioa pFot&feie dtt oemple 
SoMtwcHleetaro 4sse ot g&s? Id tesste 4© flotioe e*oot 1'spwS.-
tios 48«s lioe ~ $39n pao dircoteiBesst eatiml eaie $1»© o©rtai«cmo* 
#aloeti<iuo * osstso teretii tis teto ©t tmmofosmQtie» So 20 leotu» 
vo * tte&Lvaat di^0pGCD0$2t# sffosmam um ioetim» 64iTdmi$te» 
5»en stiia i*ogcsS * Mrni» ssos eou&ossoRt deoe 2e6soeiU$litS tietoseet 
et <&K8r@«et loo mSote» lo ?eMl&» te ootiiStS eiMetiipe foet^ila 
mtow (l»uerlturo 5tmt a@ traee Se co eetsnr) mis to 3a QQW®&» 
tio» g&etale cp*we soeidtd ee fnit de 3a laogue» de 3s Iittilmti>-
rep uc Seart ©Ef&ff&it» wc? goeitioe diffcpeatoy ee Q.uo Wex®e 76S$s» 
cto nasEX) tto (liefcmetioasDEmt, $@p lequel lee tce*ee litt&yaajroe» 
teaa iee tsatoo litttboima» et $mo irese siw lei»» toue 
lee dieeoiafe» tstae leo ai«Mi ie Wcaso» 7 eoi3£3?ie le aivoau 
itf?<StoBtif» poarat Stae epjgcNxEieBaSa eetpossaet <pe dexe lea ee&oe 
cemoc»6e 8 aiiroi 60 3a ioetwe avB-gWmlo «teelias* ie soamdit 
i) ia aswiatic© e» imm& &&&&»* 9*^33 
S) ZA SSVOSIATIOA M 2MCM$Q GEDTI^UE» P«98 
3(5 
Ma&wa * $)&8£3 tie®6 do qpi W60M9» ta sW» 
tuSfte <te leetsaro «A 610 covlmgSee » l»«m, poettiito» e»4 ©at 
tasaaagfwsS© par £o teKts, dSbooelto ew tme p?at&qtte # S,Wt»e» 
«^tive psleo tiaoe 3oe oo6oa da leetw# spppi® refase >*S3mS$»?Sw 
eesteblUttit 2.08 «fte tzaswativoe et oyctssi^iies» a»aatiiRW #«N 
a&sst&pe ot omQeosmtleie ete **« U ooKflrieMteait elera 6© mme&* 
eette trop vivo ogpasitSos * Oc 1«b Oit B Eropas do sene (1)* fam 
toa* taaete dto SictSoe il y a 2efe»o4«et4o» & cges aowastiac ot la »e« 
sroattetioaa d» a9xa iactitu^a « $a tgftKMBoe e»ts?e »8® fieM®B» »» 
tssto GOSiptlW ot im tete elaseitpet iloibie, eat eortottt tmo aSw 
^ire 6e toSsstioa 6»UBO im <swipoc$a«to8 eur l*a&ta?a , o»est 6 
dlrc fie eesSlit # Ou pout dire, *aar eseiagi©* q«o eSuee Fkmbeet ou 
Bose tont oe ^oateat a l»Ss*Mear &m a^ettoo re$r<feeBt&ti£ 6e 
re$ffei$iistios So aeee Golui-oi ©et foptement <3lmal5 gear t<«»fe Ha tm* 
wil tcaetetol m$t&l a^ carft*]Bii ta&se la mde«sito ss miw& 4e m t&-
tti*w * tewimoist# lo r0$9PoSiieti<«? 6«ue eem taattifat <$maa»6 
mm par tes lern ootttrotitif» <3c l«&srim&n) $®et 
aUer 6 lles»oiitr0/&«t*8e owtaleo ea»id8?o4»mi toacto gapo&ietir i 
$elie 3» gm&Q 0ib^gs& $am So rornn d» ©lattSe a&csm wlo $^2oee« 
oa eelle a*jfH$&io Sesaa lo Hwo Se 61aii6e SUior «le Metto Se 
1 *©rtir©»(efe,eB S4» de eoo2>to,l«erar© ptiistitp© ot amsstif eet oe 
effet gaaiptgsffi)» Ootte eoatmdiietlm &*®ett m quwo eas & eoaeidd» 
«sr eocm w em^ne# uoo fante, »ae issperfeetioti « e*©$t mSso ger 
©11® W powee* bem@c» et eo trasaferaea? loe g®&ti<|»©a * Sout ee* 
dsffie ici Qieoc^ioo Se rapport <Se faree s oetre eutaros» &t poids roti#. 
peetif dog fweo® m sa^mneo mit le plaiair * m» 6e eSemai tmn» 
eer pw il ectroieaSmit de peeer* smlc^S^eo de let $e6» 
eeSeste eostfa&eiioq, eelle eetre 1B leeture et lo %easfo/m $g?ei© 
& tia 5@n 6e 1w$efo3matio» rSeipy<|ee • Cest & dire <$se le leotew 
prie S*uee eortoioe EayiSgre toe 2a eeoceptieo seelsSjpe 4e la lite 
1) ef, Cfc*XS» e » 
tSmture va ohsarohdr S> tramComir 2a flotlo» «» ti?aWl eus? le 
asagogo BB4S QU! pout DOAAAER dae effeta a@ rdol ~ arn? io srnto do» 
mimst» o*oet 6 diro aur lo aode a?ep?6aeeft5otlf # Sey arrStaat,, 
saas fiouto co vcasm-t-41 dass "lo Jalousio" de Bob^-Olilot# <$uo 
lo STOBB» 4O 1Q ddooption ooloeisl© • £&4s lnswaee$smtfr lo tamvall 
de 1a fiotioe - 08 tosat QUG tg&v&ll » VB e»offorciw So ma&Sfiejs1 
la leottw* oeoot & diro de faire ©» eorto <$ao "la Jelouei©" ®e4t 
aatro 0&0Q9 que le $*of3.otp ©gSbe dSfom^» deime rSaliti Matm?4qu©» 
Q.tt« 41 VB raultiplio?» 6e$wSto$aezite doao loa aoto, uao rdoititsneo 
& eetto iBtorppiStotioa • Sam ee oonflit 41 e°y a paado wtaaptour 
OSfioitif $ eu tieEsoorent» e«68t lo ooafHt 1u4-©Sbs9 g.ui ©st jg?<w 
duoteur» Be» sea ieoue * 
<0 ea^aOiot^ 
A4«s4 d*ueo BtiTio da eouploa eoBtra&ietoirea dont la liata neoat 
$as elooo» ootro pla4sSjp et trerail, plaieSr ot deuieiseKse, (Scritu-
ro et lecturo» aeriptew et leotour, protUieticti et rofreduetioa du 
«>ra# feetoaBatique et m» re$a?5seDtet4aaf 11 Ssvieat elair <pio le 
tesrte ds fietion eo refttao £ en ieolcr lea termee dSflMtiwoeat» de 
ebSbo que41 eo rofuse 4 o» faire liWsS^pB»» & les dersxeer 8 41 roa.it>» 
t4@«t oee eoBtrQdict4o«a onvertee# 41 e» falt travBillor lee termoe 
leu$i par lfmtre# de tolle aorte q.ue queloue ehoeo de Bommau on 
^aaree» $CMP emaple» daas le eea de l»6eriture et do la leetwo» 
une maeollo pmtique %ui9 resettaBt OB eeuee» ooccrdtemonte lea 
ooBoeptioiae cltonicantoo do le laague et do 1& llttSpature* eeeeesai.t» 
utopiquoB0Bt6 W 3L& sSoeg d»6tre Slitaire • 2?65&» Vm&iomo 6u 
tcxzste Btoderae eet eello d6ua ular^aocraoiat fretjafcle de aoabre doe 
cop4pteSrs » OB le vo4t» ae41 e*eg4t d*aasur®r a«» besaree use £3a$-
tr4oe de 1B la33»gue et la poss4M14tS d*en jeuor» deee de4tie prati^ 
qu©e l^eia^eu se Stlpleeo# devieat politi&uo * 
v, BOTB m msss (i) 
feioi doa» Bse ooetyc^otio» 6a g&t&s * 6*tmo peirt loe4s*#s? feM» 
«Neif « 2,e ceiretCa?© ijK&vlfi&Gl, oeceiel db l^eylt^o et <9e 1b 
2^oto?-;.> «.•autro gsapt tSctibeap da montre» lee peoMBmes m»o oetfco 
ectivitd |x)oo C la scseielitS* 3U» moci^gpe 4o 1©9 e<5aoud»s @t sw 
<F»i elle poismit ddbouetier * JS&ua mmQB ioi au eeats*o 8©e Sdbata 
ths5oyi<pee do eoet den?i§»es ssrn^ea ttmoitimt S &ti 
8«|ot et 4-3 l°Mat^S3to ot oe a*eat paa le tioit 5a 2ea «$pas©$ et 
©negsre szolm tb los tsPBashe^ $ Co Qui, i«i, eaua £$iptti?te o*w8 
eatt^ aetiv5,ty oooslale n?G!5<3tte oxi <$uoatioa ©t ©&2is® & Se 
fagos lea sffobi&flwe Sta itopgoyt & 1B de <stim apiwn» 
taosaeo» a® i»ose3isaeim®5t d© &> Htt<&atuyotf 4© Is pnti^uo m 
eritui-o, 4a ohoas. ot 6e la S4f2tislo8 doe liwoe ete •«• 
s) ^VaeoeiGl^ a«.aaft. sBtg. ffompioa 
Dfum part intet? <&ottHt$ y£$es»Sa3,oeeo<e * ^ase&juo 
Gcoos-dast $3.tte placo & ^tegiaaii?©, oeest & too c iwS,*ttt©;{3l<a 
tcate jasisswte 4oe ei6$te8«(S) <p*®a 3?Sol ixmaS . m iei 31 £tout 
tcait de wito toiasoe» s tmr <»ot isa&glt&a*©* oetto utop&o dos @^ea6 
esai* asieei du r6alf e» fo®t $arti® iatSs-mnte * Sijaoft 2© arisgue se~ 
»Blt gyattd So m posao» ia loctxtira <$oe oomaa um Svaeio» * ,T3L oreu» 
git da bio» Gtrteo ohooo i 41 a®es4t d®-oao yartio de le a^eUtdy 2e 
lasgogo (4o Xaasogo ost w 3?*£<5»©st) t|»eo» tel 4nstas* jo vsie pttf* 
fiSaKS? a tello etvtsso • Jltttsrea&at dit Ze "eeaHa^ol^1 n*oat paa ^cma 1b 
ftiito aoia diaaa le4aatab414td <p® 5»4oti?ofluie ©» CK?4 31» leetu^ 
»e# ImtaMlitd qy4| dBo loea» roBooatye 3s aooidtS» lo ©oe4»le 
m mpci^litd » ©cs? sous roPwZom psm vivm ea attoidtS e « Batm 
3L) "I,ete%s4tS» 14 isr^omtes 2$75 * 
a) 64efe yom? 2a loeture» p* 432 * 
©©fcfc© 89g£tres$*e oseoioliM r5alds pou^ant la rosetieia ihqc&VI# 
ds>« tmsfceg 8 p?odu4re m o»4ot sasoa^femo dUsatMp^ 
d© «tiuvmus fffcppsarto eeefcttis ot 6»lpsarS,vnnt aisei Oesis? 1® ssweoesas 
d® aul^vsrciosi r& oapltsBoas »(1) , 
^P^W-Q ^Sltgig. de r&aema 
la »9tioo So 2?8?odt,7otios powosfiayt n eell» tle tn?avc.n aaaeeroo 
<$*£ist & Peop&ts®'# une ^weteolle raraitl<ri?o gsiess» » £?© qni wst 
diro qu»e& ss?lmipe, i80»e powent , 0$» iy»est psa? ^rtc-.aps 
impoaniM© * ?aas$u)4 ? Itee sralsom QseeptioUee 6 2& toi© 4$ ia 
joarade So ts£«R3iitf Ja a%r4gatio» soeialo * Xbn@i Gtitrso €tes£& 
sosft a&nsi t*tstoIaa»Bt «iooroditia a i^sritujm 8 Vwimlmnm dc 
1& sooMt^» Zo fcmtio^masget <3e Is» pSdasogid » »&© vz,:x-,® & fc» 
2ib<a?te eem«£od cm2ems6 t* parfcip <M erne ?t «& oes£$e 1« 
dSctd 2© ^r'on4tS ©t leo .fSaao oatt6rieu$s?9 • 13. se s-ittto Scm 
ps$* aa setwos ca2«&jl& Se la e^to&t?© ds> Is jiw>d»8t«3» e^-tvvisitc^Ca)* 
<58©at 4ste cc <ps 2'<$3»iture» to-jprodactivtt (Batail«. 
1©)» TStoo^pait i)k'6o • o» raaeo eola fllse la t?&&ga3*£ts«* 
&i £cri^ai» ot <3& puy ^oetpw • Gesteey 4B»9 J.ea £ait% So -JOP 
jcmsa* cetto Siagas-stioa est ea gmitds paa?tio aopvAe?» * rs&o- ollo 
l»©et ea ®awaleerip:»M_ . e«ocft & tiisc ($»© ioctuye nt &ss»itit*® rzo 
ecmt poBgiKiee p wle toape letiesti litee pom 2b reeonntitt-» 
ti<i)Bi <lti la *02cs <fc? tswail * Zi oot oltilr <3u*uei oosptsi» msiire -:.t> 
A*6swda $ssn6ea ?> l^ueiac m m se m>t tets^» 
Itassae (scarticnaaoBt dem is msillow da» ma) ss»o Botivitd "smv 
dsstipie» tima Xo tciaps iaissS liWe • Z,*6orimto ajti-crfcs* doit 
aowea§ aujm^iiai eo <2iGoip;ii»i3s- ot ;^oiktoa s?» r3»n :5orf.eiZ ?.n 
tea$a aSotiaeaire h i»<^2?itdso • Mesi» l>erxii« ?<>ng>o .W033tr, e«a*-
m^9 3&* do fastilio» tiymdioaaieto et trmillRtit biit to 
1) I& WaMion dtt latgaee po t^i^ ue» p,200 • 
8) &aut, 1$ Gapitai» 5IZ» oitd par Jelia ®eiett&va9 p»ioo * 
$®3? 5<w dQOB uao coBpaoni» d^eaeuramea» il & "vo2.d«fr pes8a»t 
&BS MMSDQE vic t^ oimtoo toue lea MLRO» pouap IMorite1© • 0'eet 
dS»o q,u'uae ppotiquo d© mooao do 1'doffituite ot de la leoturo pstoae 
par dtes ts^aBs^omatioao eooialos, oar ls ten^m ost fiai 4o $ "1'Q» 
oa?S,voio roatior» 5 lo foia jgopogridtaiys du gobs ot do 3peat6eH(2) • 
o) fftot&e* golfctlQua 
rasio BOUQ TLIRO-T-CB gourqtaoi Sepire o» teoaae 9 QuoiZe tttilitd * 
Pouespoi ee pas $oiads?o oas Kao:jo $ Ou ^ouer aase €ohaoe * fout &4a» 
Mi 41 est eaolr quo cotto pooitioa e ufi oot-6 & la, i?ois polSoi» 
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